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 ممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور الفضائيات الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية 
ونت نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة في ضوء عدد من المتغيرات منيا: النوع، والجامعة، وتك
) طالبًا وطالبة من طمبة كميات وأقسام الإعلام في جامعات (الأزىر، 777عينة الدراسة من (
واتبعت الدراسة منيج المسح الإعلامي،  .والإسلامية، والأقصى، وفمسطين، وغزة، والكمية الجامعية)
طينية ليا دور في أن الفضائيات الفمس الدراسةنتائج أظيرت ولقد . واستخدمت الاستبانة كأداة لمدراسة
(تعزيز الانتماء ، وفييا تبين أن مجال %) وىي درجة مرتفعة7.77بوزن نسبي (تعزيز قيم المواطنة 
في جاء (تعزيز الوحدة الوطنية)  ومجال %)،5.08في المرتبة الأولى بوزن نسبي ( جاء الوطني)
) جاء في المرتبة الأخيرة (تعزيز المشاركة السياسية ومجال %)،7.87المرتبة الثانية بوزن نسبي (
 .%)3.27بوزن نسبي(
ضرورة الاستفادة من الفضائيات  كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:
 المفاىيم الإيجابية.و القيم وغرس الفمسطينية بشكل أفضل لدورىا المحوري في تعزيز 
 :tcartsbA
 ni slennahC etilletaS nainitselaP fo elor eht no desucof yduts sihT
 .setaronrevoG azaG ta stnedutS ytisrevinU gnoma pihsnezitiC fo noitomorp
 fo stneduts eht fo elpmas a fo yevrus  aidem a no desab saw yduts ehT
 ,enitselaP ,asqA-lA ,cimalsI ,rahzA-LA( fo seitisrevinu eht ta segelloc aidem
 .)secneicS deilppA fo egelloC ytisrevinU dna ,azaG
 )777( ot tnuoma yevrus eht ot tcejbus saw taht elpmas yduts ehT
 .)selamef dna selam( stneduts fo ,stnednopser
 .yduts eht fo loot a sa eriannoitseuq eht deilppa rehcraeser ehT
 elor evitca  na dah slennahC etilletaS nainitselaP taht dewohs stluseR
 dleif ehT ,)%7.77( thgiew evitaler hgih htiw seulav pihsnezitic gnicnahne no
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 thgiew evitaler htiw ,tsrif deknar )noitailiffA lanoitaN gnitomorP(
 evitaler htiw ,dnoces deknar )ytinU lanoitaN gnitomorP( dleif eht,)%5.08(
 deknar saw )noitapicitraP lacitiloP gnitomorP( dleif eht dna,)%7.87( thgiew
 .)%3.27( thgiew evitaler htiw ,tsal
 etilletaS nainitselaP fo gnisu fo ytissecen eht dednemmocer yduts sihT
 .seulav dna pihsnezitic fo stpecnoc evitisop eht drawot slennahC
 المقدمة:
تسيم التربية في تكوين الإنسان النافع وتمكنو من المشاركة والشععور بالمسعلولية تجعاه وطنعو، 
وتجعمو أكثعر وعيعًا وقعدرًة عمعى التغييعر والتطعوير والتجديعد، وت عد الملسسعات الإعلاميعة أداة ميمعة معن 
نيضعة المجتمعع برمتعو، أدوات تعزيعز التربيعة عمعى المواطنعة، لمعا تلديعو معن وظعائ  تربويعة تسعيم فعي 
حيث يشكل الإعلام قوة فعالة وملثرة، إمعا أن يعنجح فعي رف عة المجتمعع ويعدفع أفعراده قعدمًا نحعو المزيعد 
من البذل والعطاء والإنتاجية، أو يلدي بيعم إلعى الانييعار المسعتمر وت عجعل معن سعقوطيم لمياويعة. وقعد 
ثعة المتطعورة التعي أسعيمت بشعكل كبيعر فعي زيعادة اسعتخدام التقنيعات الحدي فعي ىعائلا ً ا ًشيد الإعلام تقدم
 فعاليتو وقوتو وقدرتو عمى التعأثير في عصرنا الحالي.  
فملإعلام والإعلامي تأثير قوي لمغاية عمى الأفراد في جميع المراحل العمرية، فجياز الإعلام 
لتعمعيم يبنعي الإنسعان من أىم أجيزة بناء الإنسعان القعادر عمعى تحقيعت التنميعة لعو ولمجتم عو، فعاذا كعان ا
منععذ صععغره إلععى أن يكتمععل شععبابو، فععان الإ ععلام يرافععت مسععيرة حياتععو منععذ صععغره حتععى يععتم رسععالتو فععي 
 ).0102 :51الحياة وينتيي بو العمر(عبد العظيم،
وا  ن التحعععدي الأساسعععي يكمعععن فعععي بنعععاء إنسعععان معععتعمم ومثقععع  لديعععو الكثيعععر معععن الميعععارات  
مكععن أن يقععوم بععدور أساسععي فععي بنععاء الإنسععان الحععر المتمسعع  بقععيم والم ععار ، والإ ععلام الفمسععطيني ي
 لية؛ لتحقيت الإصلاح في المجتمع.لو الحوار واحترام الآخر والذي يمارس حرياتو وخيارتو بمس
ولا يمكععععن بنععععاء مجتمععععع معععععدني ديمقراطععععي تسععععوده روح المواطنعععععة بم ععععزل  ععععن الملسسعععععات 
ابيعة معن التطعور ال عالمي فعي مجعال العمعل الإعلامعي الإعلاميعة، والعمعل عمعى تحقيعت الاسعتفادة الإيج
الفضعائي لي عبعر  ععن منظومعة الثقافعة المدنيععة لعدورىا الميعم فععي تعزيعز متطمبعات التلاقععي والتفعاىم بععين 
 جميع المكونات الفمسطينية.
ولقد أصبحت وسائل الإ علام جعزءًا لا يتجعزأ معن حياتنعا اليوميعة، وأدت دورًا بعارزًا فعي تطعور  
ل وتقدمععو، وفتحععت المجععال واسعععًا لتععدفت المعمومعات وانسععياب المعرفععة إلععى كععل أنحععاء ال ععالم، الاتصعا
وقربععت المسععافات بععين البشععر، وخمقععت حضععارة إنسععانية جديععدة، وبسععبب تنععامي دور وسععائل الإ ععلام، 
وحدوث تطورات تقنية ىائمة عمعى ىعذه الوسعائل، خاصعة منعذ تسععينات القعرن الماضعي، أنجعز العممعاء 
 )4102 :9-01الفتاح،  باحثون دراسات مكثفة حول دور ىذه الوسائل ومختم  ملثراتيا. (عبدوال
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الفضعععائيات عصعععر التكنولوجيعععا  و عصعععرالعصعععر العععذي نعيشعععو ىععع أنعمعععى لا يختمععع  اثنعععان 
كبيرة في مجمل الميادين الحياتية سواء أكعان فعي الاتصعال والإ علام النجازات والإ ،الاتصالية والتطور
 )1102:101يم والتنمية أو الاقتصاد والزراعة وغيرىا.(الدليمي، أو التعم
ومتاب ععععة الععععدور الإيجععععابي الععععذي يمكععععن أن يحققععععو الإ ععععلام الفضععععائي لممجتم ععععات الإنسععععانية 
والأنظمعة فعي حالعة حسعن توظيفعو لخدمعة الصعالح ال عام وأمعن وسعلامة الشععوب ومصعالحيا ورفاىيتيعا 
 )9002 :441، والمبان، وتدعيم التفاىم الإنساني. (الحديدي
ويرى الباحثان أن الإعلام يقوم بدور ممحوظ وىام في تحقيت تطوير وتقدم المجتمعع اقتصعاديًا 
واجتماعيععًا وثقافيععًا  ععن طريععت مععا ينقمععو إلععى أفععراد المجتمععع مععن أفكععار وقععيم ومفععاىيم تسععيم فععي رفععع 
 تنمية وتدعيم قدراتيم ومياراتيم. مستواىم الفكري والثقافي، وفي صياغة وصقل بنائيم وتكوينيم، وفي
ونجععد أن الفضععائيات الفمسععطينية تقععوم بوظيفععة تربويععة موازيععة لمععا تقععوم بععو الملسسععة التربويععة 
الرسمية، وتأسيسًا عمى ذل  لابد من الاستفادة معن الوسعائل الإعلاميعة مالمقعروءة والمسعموعة والمرئيعةم 
 مبعاد  التربيعة المدنيعة لبنعاء الإنسعان الفمسعطيني معن لممساىمة مع الوسائل التربويعة المت عددة فعي نشعر
خلال إعلام موضوعي، متفتح، ومتعدد، ومتحرر من قيود الحزبية، وأكثر اتسعاعًا ورحابعة فعي التعبيعر 
عن تطم عات المجتمعع؛ ليخعدم أىعدا  التربيعة المدنيعة ويسعيم فعي تكعوين معواطن صعالح محعب لوطنعو، 
التحيععز لطععر  ضععد وخععر ويععوفر سععبل ال ععيش المشععتر  بععين يمععارس حقوقععو ويععلدي واجباتععو، يععرفض 
 مختم  مكونات المجتمع.
ويعععرى الباحثعععان أن ب عععض الفضعععائيات الفمسعععطينية يعععتم توظيفيعععا لخدمعععة الأغعععراض الحزبيعععة  
والتعرويج لمتطعر  والغمععو وحمععل النعاس عمععى وراء محعددة دون احتعرام الععرأي الآخعر ومرا عاة التعدديععة، 
الوطن ومكتسباتو، ويحّد من حرية الفرد ومقدرتو عمعى المشعاركة والتفا عل وأداء وىذا يمّس وييدد أمن 
واجباتو عمى الوجو الأكمل، لذل  أراد الباحثان أن يتعرفا عمى طبيعة الدور العذي تقعوم بعو الفضعائيات 
 الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة.
 مشكمة الدراسة:
 ناء عمى ما سبت، فان مشكمة الدراسة تتمثل في الإجابة عن سلال الدراسة الرئيس الآتي:ب
مااا دور القنااوات الفضااائية الفمسااطينية فااي تعزيااز قاايم المواطنااة ماان وجيااة نظاار طمبااة الجامعااات 
 بمحافظات غزة؟
 ويتفرع منو الأسئمة الفرعية الآتية:
سعطينية لعدور القنعوات الفضعائية الفمسعطينية معا درجعة تقعدير طمبعة الإ علام فعي الجام عات الفم .1
 في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظرىم؟
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) بعععين متوسعععطات 50.0 ≤ αىعععل توجعععد فعععروت ذات دلالعععة إحصعععائية عنعععد مسعععتوى دلالعععة ( .2
تقعديرات أفعراد العينعة لععدور القنععوات الفضعائية الفمسعطينية فعي تعزيعز قعيم المواطنعة معن وجيعة 
 عات بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات (الجنس، الجامعة)؟نظر طمبة الإعلام في الجام
 فروض الدراسة:
) بععععين متوسععععطات 50.0 ≤ αلا توجععععد فععععروت ذات دلالععععة إحصععععائية عنععععد مسععععتوى دلالععععة ( .1
تقديرات أفراد العينة لدور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنعة ت عزى لمتغيعر 
  الجنس (ذكر، أنثى).
) بين متوسعطات تقعديرات 50.0 ≤αت دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (لا توجد فروت ذا .2
أفراد العينة لدور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغيعر الجام عة 
  ( الأزىر، الإسلامية، الأقصى، فمسطين، غزة، الكمية الجامعية).
 أىمية الدراسة:
عمعععى الفضعععائيات الفمسعععطينية بصعععفة خاصعععة والإ عععلام قعععد تسعععاعد ىعععذه الدراسعععة القعععائمين  
 الفمسطيني بصفة عامة، في إدرا  دورىم في تعزيز قيم المواطنة والنيوض بيا.
قععد تمفععت ىععذه الدراسععة أنظععار الملسسععات الإعلاميععة الفمسععطينية فععي تحريعع  وتفعيععل بععاقي  
ن الثقافعععة الملسسعععات الأخعععرى حعععول ضعععرورة إ عععداد المعععواطن لمحيعععاة المدنيعععة فعععي إطعععار مععع
 الإنسانية العالمية، والمحافظة عمى الخصوصية الثقافية والسياسية المحمية.
قد تعمل ىذه الدراسة عمى تنبيو ملسسات المجتمع المدني الفمسطيني (المساجد، الأحزاب،  
النقابعات، وسعائل الإ علام) لإحعداث التفا عل المطمععوب نحعو تربيعة الأجيعال الحاليعة والقادمعة 
الاسععتفادة مععن ذلعع   فععي التلاقععي بععين الملسسععات التعميميععة والعمععل المععدني فععي وتععوعيتيم، و 
 غرس مفاىيم مشتركة حول المواطنة.
قد تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول تعزيز وترسيخ قيم المواطنة  
 في المجتمع الفمسطيني.
 أىداف الدراسة : 
 الآتي: تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 
تحديد درجة ممارسة القنوات الفضائية الفمسطينية لدورىا في تعزيز قيم المواطنة معن وجيعة  .1
 نظر طمبة الإعلام في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.
الكشععع   عععن وجعععود فعععروت بعععين متوسعععطات تقعععديرات أفعععراد العينعععة معععن طمبعععة الإ عععلام فعععي  .2
قنععوات الفضععائية الفمسععطينية فععي تعزيععز قععيم الجام ععات الفمسععطينية بمحافظععات غععزة لععدور ال
  المواطنة تعزى لمتغير الجنس (ذكر، أنثى).
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الكش  عن وجود فعروت بعين متوسعطات تقعديرات أفعراد العينعة طمبعة الإ علام فعي الجام عات  .3
الفمسطينية بمحافظات غزة لدور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة ت عزى 
  (الأزىر، الإسلامية، الأقصى، فمسطين، غزة، الكمية الجامعية).لمتغير الجامعة 
 حدود الدراسة :
: اقتصرت الدراسة عمى تحديد درجة مساىمة الفضائيات الفمسطينية في الحد الموضوعي 
 .تعزيز قيم المواطنة
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة (الأزىر، الإسلامية، الأقصى، الحد المؤسسي:  
 ة، الكمية الجامعية).فمسطين، غز 
: اقتصرت الدراسة عمى عينة ممثمة من طمبة كميات الإعلام في الجامعات الحد البشري 
 الفمسطينية من كلا الجنسين.
 : اقتصرت الدراسة عمى الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.الحد المكاني 
 ).8102-7102: طبقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الأول (الحد الزماني 
 مصطمحات الدراسة:
 : القنوات الفضائية 
عرفت بأنيا استقبال برامج الأقمار الصناعية من خلال الأطبات اللاقطة الموضوعة فوت 
 )13: 3102(الظاىر والمعماري، المنازل مباشرة دون مراقبة ودون الحاجة إلى محطات أرضية. 
زيونية الفضائية المفتوحة المتاحة لمجميع بأنيا القنوات التمف )3002: 51(مراميو،  وخرون، ويعرفيا 
 عبر الأقمار الصناعية وتستقبل من الأطبات اللاقطة دون اشتراكات.
 : القنوات الفضائية الفمسطينية 
 : يعرف الباحثان القنوات الفضائية الفمسطينية إجرائيًا بأنيا
يا المتنوعة بالصعوت مرئيات تستخدم البث التدفقي عبر تقنية الأقمار الصناعية، وتبث برامج
والصعورة لم عالم العربعي والإسعلامي، وبالخصعوص الجميعور الفمسعطيني، والتعي تسععى فيمعا تسععى إليعو 
 من أىدا  إلى تعزيز قيم المواطنة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية. 
 : قيم المواطنة 
 يعرف الباحثان قيم المواطنة إجرائيًا بأنيا:
يخيا معععن خعععلال متقعععديم المصعععمحة العامعععة عمعععى المصعععمحة مجمو عععة المبعععاد  والقعععيم يعععتم ترسععع
الحزبية والخاصة، وتعزيز الوعي السياسعي والمعدني، والمشعاركة المجتمعيعة، ود عم المصعالحة والوحعدة 
الوطنيعععة، والحعععث عمعععى التطعععوع وتحمعععل المسعععئولية والمشعععاركة فعععي الفعاليعععات الوطنيعععة، التضعععامن معععع 
اء، والتأكيععد عمععى الثوابععت الوطنيععة والسععيادة الوطنيععة والقععرار الأسععرى، رعايععة الجرحععى، الوفععاء لمشعععيد
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المسعتقل، الحفعاظ عمعى الممتمكعات العامعة، وغعرس ثقافعة حعب العوطن وخدمتعو والعدفاع عنععو، والتمسع  
 باليوية الوطنية، وتقدير دور الرموز الوطنية.
 الإطار النظري:
 الإعلام الفضائي الفمسطيني
الإعلام الفضائي، وانتشرت القنوات الفضائية الفمسطينية شيدت فمسطين تطورًا في مجال 
التي أصبحت نافذة تطل بيا فمسطين عمى العالم، لتشكل منبرًا إضافيًا لتقديم الفكر والثقافة لممشاىد 
المحمي والعالمي من خلال برامجيا المتنوعة، وكذل  قدرتيا الفائقة عمى نقل الأخبار والأحداث 
ود بالنفع والفائدة عمى المجتمع الفمسطيني، إذ يحقت أىدافو وتطمعاتو في الحرية والتفاعل معيا بما يع
 والاستقلال. 
إلى ظاىرة الإعلام الفضائي الحديثة وانتشار المحطات الفمسطينية الفضائية وينظر الباحثان 
اء الوعي بأنيا وسائل لدييا قدرة عمى إيصال المعمومات وبث الأخبار وتقديم البرامج اليادفة، وبن
ومن الضروري العناية بيا وبما تقدمو والانتباه إلى شدة ودرجة تأثيرىا في المشيد التربوي الفمسطيني، 
تزايد أعداد الفضائيات وتزايد إقبال الجميور عمى برامج الفضائيات الإخبارية والتعميمية وذل  مع 
جتمع في مختم  الجوانب التربوية والثقافية والسياسية التي تلثر عمى سمو  الفرد والعائمة، والم
 والاجتماعية والثقافية والسياسية. 
 وفي ىذا الإطار تستعرض الدراسة أىم القنوات الفضائية الفمسطينية 
 أوًلا. قناة فمسطين الفضائية:
ىععععي أول قنععععاة فمسععععطينية، تحمععععل اليويععععة الفمسععععطينية الخالصععععة، فيععععي تتبععععع لييئععععة الإذا ععععة 
وقعععععد أنشعععععئت بموجعععععب قعععععرار مجمعععععس العععععوزراء الصعععععادر فعععععي غعععععزة بتعععععاريخ  والتمفزيعععععون الفمسعععععطينية،
 )4002 :531(الشري ، )، وىي فضائية فمسطينية رسمية لمسمطة الوطنية الفمسطينية. 8991/7/1(
 ثانيًا: قناة الأقصى الفضائية:  
) ضعمن شعبكة الأقصعى 6002/11/52انطمقت فضائية الأقصى التي تبث معن غعزة بتعاريخ (
وىعععي شعععبكة إعلاميعععة فمسعععطينية تاب عععة لحركعععة المقاومعععة الإسعععلامية (حمعععاس) وتعّبعععر  عععن  الإعلاميعععة،
موقفيععا، مقرىععا الععرئيس فععي قطععاع غععزة، وتضععم الشععبكة مرئيععة الأقصععى (الأرضععية)، وا  ذا ععة صععوت 
الأقصى، وتلدي دورًا إعلاميًا ميمًًّا في نقل مجريات الأحداث عمى السعاحة الفمسعطينية وفضعح جعرائم 
 في الأراضي المحتمة. الاحتلال
 . قناة القدس الفضائية: ثالثا ً
) تعنى بالشأن 8002/11/11قناة تمفزيونية فمسطينية إخبارية عامة انطمت بثيا الرسمي في (
الفمسععطيني فععي كععل المجععالات والمنععاطت ولكععل الفئععات، وتممكيععا شععركة راديععو وتمفزيععون القععدس وتبععث 
 دور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة
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شعر مكاتبيعا فعي فمسعطين وخارجيعا. وتقعوم بتغطيعة وتوثيعت وبعث بالمغة العربية عمى مدار الساعة، وتنت
كل ما لو علاقعة بفمسعطين التاريخيعة سعواء السياسعية أو الأحعداث أو المواقع  أو الأنشعطة الاجتماعيعة 
 أو التحميل أو التاريخ أو الجغرافيا أو الفن أو الدين. 
 رابعًا. قناة فمسطين اليوم:
)، تيعععتم بالقضعععية الفمسعععطينية بأبعادىعععا 0102/11/2اريخ (قنعععاة تمفزيونيعععة عربيعععة انطمقعععت بتععع
الوطنيععة، والعربيععة، والإسععلامية، والإنسععانية. مرخصععة فععي لنععدن وت ععود ممكيتيععا لرجععال أعمععال وا  ععلام 
فمسطينيين وعرب، تسعى القناة لمتعري  بقضية فمسطين والكش  عن علاقة الترابط المصيري ما بين 
العربيعة والإسعلامية، باتجعاه تطعوير موقع  موحعد دا عم لحعت الشععب  قضعية الشععب الفمسعطيني والأمعة
الفمسطيني في وطنو وبعدالة قضيتو ومركزيتيا وحقو في التحرير والعودة، في إطار سياسات إعلامية 
 متوازنة تمتزم بمباد  العمل الإعلامي الميني، وأخلاقياتو. 
 عودة: ال. قناة خامسا ً
ية تعبععر  ععن توجيععات حركععة فععتح، بععدأت بثيععا مععن العاصععمة قنععاة تمفزيونيععة فضععائية فمسععطين
الأردنية عمان، ومن ثم بدأت البث من مدينة رام الله في الضفة الغربية بعدما اشترتيا مجموعة ريتش 
وقعد سعميت لال عودةل تأكيعدًا عمعى تمسع  الشععب ، )0102للإنتاج الإعلامي في نوفمبر/تشرين الثاني (
 أرضو وعدم تنازلو عنيا. الفمسطيني بحت العودة إلى 
 سادسًا. قناة الأونروا التعميمية: 
)، وىعععي تتبعععع وكالعععة غعععوث وتشعععغيل 1102/2/4قنعععاة تعميميعععة فضعععائية تعععم إنشعععالىا بتعععاريخ (
اللاجئععين الفمسععطينيين (الأونععروا)، وقععد ىععدفت ىععذه القنعععاة إلععى مسععاعدة نحععو مععا يقععارب مميععون طفععل 
ن خععلال تقععديم دروس متمفععزة ليععم وشععرح المنععاىج بطريقععة فمسععطيني عمععى زيععادة تحصععيميم العممععي، معع
سمسععمة وواضععحة، مععع تعزيععز نمععط الععتعمم  ععن ب ععد، ومبععدأ الععتعمم الععذاتي، والدراسععة المسععتقمة كععل ذلعع  
تحققو من خلال دروسيا المسجمة عمعى اليوتيعوب والتعي تمكعن الطالعب معن الرجعوع إلييعا فعي أي وقعت 
 والاستفادة منيا.
 القدس:  سابعًا. قناة ىنا
) في محاولة جادة وممتزمة لمتفاعل مع روح فمسطين التاريخية 1102/11/1انطمقت بتاريخ (
وتفاصععيل الحيععاة اليوميععة الفمسععطينية بشععكل خععاص والعربيععة بشععكل  ععام. وىععي قنععاة فمسععطينية عربيععة 
المشعتركة بعين مسعتقمة ت عالج كافععة المواضعيع بمينيعة عاليعة، مراعيعة المصعالح الوطنيعة العميعا والقواسعم 
الجميع، وىي قناة ممتزمة بأعمى معايير الالتزام الأخلاقي تجعاه فمسعطين والشععب الفمسعطيني، وقضعية 
 القدس بشكل خاص، في إطار يتسم بالمينية والتكامل والمعرفة. 
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 ثامنًا. قناة الكتاب: 
يني، انطمقعت قناة فمسطينية عربية إسلامية غيعر ىادفعة لمعربح، تسععي لمرقعي بعالمجتمع الفمسعط
)  تيد  إلى تقديم صورة مشرفة مشرقة لمحاضر والمستقبل الفمسطيني، وتقديم 2102/7/32بتاريخ (
الفائدة لممشاىد الداخمي والخارجي، في شتى المجالات سواء السياسية أو الثقافية أو الدينية أو الفنيعة. 
 مة سياسيًا ودينيًا.ولذل  فيي تسعى إلى نشر الوعي الوطني والإسلامي بالقضايا المي
 . قناة معا: تاسعا ً
) بيد  تعزيز الإعلام المستقل في فمسطين تعزيز 2002تأسست شبكة معًا الإعلامية عام (
حريععة الكممععة والتعدديععة فععي التغطيععة الإعلاميععة؛ لتعزيععز مفيععوم الديمقراطيععة وحقععوت الإنسععان. وتضععم 
لتمفزيونية والإذاعية وتيعتم  بتعدريب الصعحفيين، مجموعة محطات تمفزة وا  ذاعية محمية، تنتج الأعمال ا
وتغطي الأخبار السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والرياضية من كافة محافظات الوطن، وتتعابع وخعر 
التطعورات فعي الشعأن الإسعرائيمي، وتقعوم بترجمعة مقتطفعات معن الصعحافة العبريعة لتقعديميا لمقعراء بالمغعة 
 العربية.
 فية: . قناة الكو عاشرا ً
) وىععي قنعاة فمسععطينية عربيعة جععاءت 5102/11/11انطمععت البععث الرسععمي لقنعاة الكوفيععة فعي (
فكرتيا من حاجة المجتمع الفمسطيني للإ علام (ماليعاد م) صعاحب رسعالة سعامية، ناب عًا معن إحساسعيا 
حمعل اسعم الوطني العالي، وروحيا الثورية التي لا تنتيي، فكانت الفكرة بأن تكون ىنعا  قنعاة فضعائية ت
الكوفية؛ لرمزيتيا الفمسطينية ولرمز الشييد الراحل ياسر عرفعات (م أبعو عمعارم) لتحمعل نيجعو وفمسعفتو 
في العمل الكفاحي والثوري؛ ولتكون صوت الأحرار والثورة، فكانت الكوفية، ورسعالتيا تعأتي معن خعلال 
عمععى ثوابععت العمععل الععوطني برامجيععا وخطيععا السياسععي المنحععاز لمقضععية الفمسععطينية و ععدالتيا، لتلكععد 
وخطو الثوري بتحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الإسرائيمي؛ ولتكون منصة إعلامية تدعم وتساند 
 كل أشكال الكفاح حتى الحرية.
وب ععد أن اسععتعرض الباحثععان القنععوات الفضععائية الفمسععطينية، يمخععص الباحثععان ب ععض الأىععدا  العامععة 
 ية:والمشتركة ليذه القنوات الفضائ
 إبراز اليوية الوطنية الفمسطينية. 
 الانتقال بالإعلام الفمسطيني من المحمية إلى العالمية.  
 متابعة الأحداث والمستجدات كافة محميًا وعربيًا ودوليًا. 
 إيجاد نوافذ إعلامية لمتواصل بين الفمسطينيين كافة في الوطن والشتات. 
ة عبر برامجيا المتعددة يمكن أن تحقت أيضا الأىدا  ويرى الباحثان أن القنوات الفضائية الفمسطيني
 الآتية:
 دور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة
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تعميعت العوعي العوطني المسعتنير العذي يتجعاوز حعدود القبميعة والحزبيعة والعشعائرية معن خعلال  
الاىتمام بغرس القيم الوطنية والسياسعية لمعا ليعا معن دور كبيعر فعي تجسعيد م عاني التضعحية 
 وغرس قيم حب الوطن والانتماء إليو.
معععل عمعععى تنشعععئة الأجيعععال الفمسعععطينية الواعيعععة، والقعععادرة عمعععى حمعععل أعبعععاء الصعععراع معععع الع 
الاحعععتلال الإسعععرائيمي، وضعععمان اسعععتمرار المقاومعععة بمختمععع  أشعععكاليا دفا عععا  عععن الشععععب 
 والأرض والمقدسات.
تسعععميط الضعععوء عمعععى مختمععع  قضعععايا الديمقراطيعععة وحقعععوت الإنسعععان، وحرياتعععو الأساسعععية؛      
 ناء مجتمع فمسطيني ديمقراطي يلمن بحقوت الإنسان وسيادة القانون. لممساىمة في ب
تثقيععع  المجتمعععع، وتوعيعععة المعععواطنين فعععي شعععتى ميعععادين ومجعععالات الحيعععاة الثقافيعععة والفكريعععة  
والاجتماعية وغيرىا، وا  شاعة جو عام من الاىتمام بالثقافعة والأدب والعمعم؛ لخدمعة المعواطن 
 يام بدوره الوطني.والارتقاء بوعيو ومسلولياتو لمق
 مفيوم المواطنة:
بوسععاطة التربيععة المدنيععة تتكععون المواطنععة، والتعععي ىععي شعععور الفععرد بالانتمععاء إلععى الجما ععة، 
وشعععور الجما ععة بجمعيععا وتركيبيععا، وشعععور كععل مععن الفععرد، والجما ععة بععالروابط المتبادلععة، والمصععالح 
قدمتو معن مجيعودات فعي سعبيل بنعاء معدنيتيا، المشتركة. إنيا شعور الفرد باستمرار ىذه الجماعة، وما 
عمميععة مطعردة. (أبععو ومعا يترتععب عمععى ىعذا الشععور مععن تصععور كحمقععة فعي سمسعمة متصععمة، وجعزء فعي 
 ) 0691 :41الفتوح، 
إن جعذور التربيعة المدنيعة ت عود إلعى التربيعة التحرريععة التعي كانعت توجياتيعا نحعو إ عداد الأفعراد 
 )92-82 :7991 ,rebraBلممواطنة الحرة. (
ومععن حيععث مفيوميععا السياسععي، فالمواطنععة ىععي صععفة المععواطن الععذي يتمتععع بععالحقوت، ويمتععزم 
 )3102:9بالواجبات التي يفرضيا عميو انتماله إلى الوطن. (البييجي والمصري، 
ومعععن جيعععة نظعععر الباحثعععان أن المواطنعععة سعععمة تعبعععر  عععن الفعععرد العععذي ي عععر  حقوقعععو المدنيعععة 
تماعية والاقتصادية وغيرىا ويمارسيا بوعي وأمانة ومسلولية ويدر  مسلولياتو السياسية والثقافية والاج
تجاه الأفراد والمجتمع ويمتزم بيا، ويرفض الأعمال السمبية ويشجع القيم الإيجابية التي تحقت  التطعور 
 والنمو لممجتمع. 
لسياسعععية ) بعععأن المواطنعععة ىعععي مجمعععوع القعععيم الإنسعععانية والم عععايير ا0102:8ويشعععير (السعععيد، 
والقانونية والممارسعات الاجتماعيعة التعي تمكعن الفعرد معن الانخعراط فعي مجتم عو والتفا عل م عو ايجابيعا، 
صعن الحصعين ضعد والمشاركة في تدبير شلونو والحفاظ عمى تماسعكو ووحدتعو، فعان المواطنعة ىعي الح
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فعي استشعرا  مسعتقبل أفضعل، و ثقافة التيئيس والتثبيط والتشالم والسمبية والانيزامية، تفتح أفاقعا كبيعرة 
 تشجيع ذوي الأفكار النيرة البناءة لارتياد وفاقو. 
 وتتخذ المواطنة العديد من المسارات السموكية تتجمى في:
 الانتماء الذي يتبدى في شعور داخمي يبعث عمى الولاء لموطن ولكل رموزه. 
 المساواة بين المواطنين المنتمين إلى الوطن الواحد. 
ة عبر مختم  ملسساتيا جممة من الحقوت الاجتماعية والسياسية والاقتصعادية ضمان الدول 
 لأفرادىا.
 مشاركة الفرد في خدمة وطنو بما يقتضيو الظر  وتتطمبو المصمحة العامة لمجتمعو. 
اضطلاع الفرد بالواجبات تجاه الدولة، وتحمي الفرد بقيم حضارية تعزز معن مكانتعو ومكانعة  
من والت ععععار  والتعععسخي والتسعععامح والمسععععاواة وقبعععول الاخععععتلا ، مجتم عععو مثعععل قععععيم التضعععا
 والإنصات إلى الآخر، ونبذ مختم  أشكال العن . 
 خصائص المواطنة:  
تتميعععز المواطنعععة بمفيوميعععا الحعععديث بخصعععائص معينعععة، وا  درا  المعععواطن ليعععا أمعععر فعععي غايعععة 
كمعا يسعيم فعي وقايعة المجتمعع معن الأىمية لأنو يدفعو إلى التمس  بيعا، ويسعاىم فعي د عوة غيعره إلييعا، 
 الأخطار الداخمية والخارجية.
 6102 :922-032((عسا ، ومن خصائص المواطنة نذكر النقاط الآتية: 
الإنسعان بطب عو كعائن لا يسعتطيع ال عيش بم عزل  عن الآخعرين بعل . المواطنة حاجة إنسانية ممحاة: 1
أحزانو وفعي ذلع  يقعول أرسعطو:مإن الإنسعان يحتاج إلى من يلانسو ويبث إليو ىمومو ويشاركو أفراحو و 
يحتاج إلى غيره من البشر لكي يبمغ بالتعاون معيم غايتعو العمميعة فعي الحيعاة، وىكعذا فرضعت الطبي عة 
 عمى الإنسان أن يكون مدنيا بالطبعم.
عمعى الععرغم مععن أن واقعع المجتم ععات العربيععة والإسععلامية المواطناة عالميااة إنسااانية لكاال البشاار: . 2
م لا يعزال عمعى وفعت معا صعوره ابعن خمعدون معن ارتبعاط نشعوء المجتم عات المدنيعة بالعصعبيات، لمعا اليعو 
فييعا معن الن عرة والقبميعة، إلا أن المواطنعة تتسعامى  عن ىعذه العصعبية فالتعصعب ىعو بمثابعة كراىيعة أو 
معن  رفض لمطر  الآخر، والتعصب في أساسو عدم المرونة في التفكير ومعالجة القضايا، وىعو بعاب
 أبواب الاضطياد واستخدام العن  والإرىاب التي ىي أصل التخم .
فالمواطنعة الحقعة تتقاسعم معع الدولعة أو المجتمعع  .المواطنة شاممة لجميع مكونات المجتمع المادني:3
السياسي مكونات المجتمع المدني التي من بينيا الملسسات الإنتاجية، والملسسات الدينية والتعميميعة، 
 الثقافية والاجتماعية، حيث يشعر الفرد بمسلوليتو تجاه تم  الملسسات ودوره الفعال فييا.والنوادي 
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فيعي تعتعر  بحعت الفعرد فعي الحيعاة، وحعت الفعرد فععي  . المواطناة متوازناة باين الفردياة والجماعياة:4
يعة حماية شرفو واعتباره، في حريتو الشخصية، وفي حرمة حياتو الخاصة عمومًا، بل والحعت فعي الحر 
الدينيعة، كمعا أن المواطنعة تقعر بحقعوت الإنسعان وحرياتعو معن منظعور علاقتعو بالجما عة، فتقعر لعو الحعت 
فععي المسععاواة فععي القيمععة الإنسععانية ال ععام، وفععي حريععة الععرأي والتعبيععر، والممكيععة، والحععت فععي الضععمان 
 الاجتماعي .. إلخ. 
 مجالات المواطنة:
مة لتنميعة مشعاعر الفعرد بالانتمعاء لوطنعو ومشعاعره وا  حساسعو إن الالتزام بالقيم الوطنية وسيمٌة فاع
 العميت بالارتباط بو وتحممو مسلولية حمايتو بصدت الولاء لثوابتو، والتفاني لمدفاع عنو.
 . اليوية الوطنية:1
تشير اليوية الوطنية إلعى مشعاعر الحعب والعولاء التعي تكمعن فعي مفيعوم المواطنعة، بمعا يتطمعب 
ء إليععو والفخععر بععالتراث والحضععارة والإنجععازات الوطنيععة، ويععرتبط التمسعع  باليويععة حععب الععوطن والانتمععا
الوطنية والمعرفة التاريخية والجغرافية التي يمكن من خلاليا تنمية المواطنة بما تتضمنيا كل منيا من 
 .)3102 :41(الحرممي،  قيم ومباد  وخبرات تساعد عمى التكي  السميم مع المجتمع
إلععععى أن اليويععععة ليععععا أصععععول قيميععععة وأخلاقيععععة، ومبععععاد  أخلاقيععععة، وضععععوابط  يشععععير الباحثععععان
اجتماعية وغايات سامية تعكس أصعالة المعوروث التراثعي فعي المجتمعع، وتبعرز م عالم تطعوره ومعا قدمعو 
من إنجازات فعي المجعالات المختمفعة.  وا  ن تشعبع الفعرد بالثقافعة الوطنيعة بعناصعرىا المت عددة معن تعاريخ 
تعععو وقيمعععو وحضعععارتو وتراثعععو وتطعععور فكعععر أجيالعععو ونضعععال وبطعععولات أبنائعععو تمعععزم الفعععرد وطنعععو ومعتقدا
 باستكمال مسيرة العمل، والعطاء للإسيام في خدمة وطنو، والسير بو نحو الأفضل.  
أن أزمعة اليويعة تنعتج معن غيعاب فكعرة المواطنعة بعين أفعراد ) 0002 : 71-12كد (وىبعان، ويل 
ء الشعور القومي الواحد، وتعدد الولاءات داخل الدولة والتي ليا عدد من المجتمع، مما يلدي إلى انتفا
 الأسباب أىميا:
 التباين العرقي داخل المجتمع الواحد. 
 التخم  الاقتصادي والحضاري. 
 التفاوت الطبقي داخل المجتمع الواحد. 
ة أو ثقافيعة ويرى الباحثان أنو لا يمكن لأي مجتمع أن يكون ذا صبغة وأبعاد ثقافية أو سياسعي
أو دينيععة واحععدة، فالدولععة المدنيععة ي ععيش فييععا مختمعع  الأديععان والمععذاىب والمغععات والفععن والمبععاس وكععل 
أشكال الثقافة، تحت مظمة وسق  المواطنة باعتبارىا السلاح القوي فعي مواجيعة وفعات التسكعل والتفرقعة 
عمععى تعزيزىععا وتنميتيععا لمععا تعنيععو والشععرذمة والحفععاظ  ععل اليويععة الوطنيععة بمكوناتيععا المختمفععة والعمععل 
 اليوية الوطنية من كونيا قضية انتماء وولاء.
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 . الانتماء الوطني:2
وي ععععر  الانتمععععاء الععععوطني بأنععععو مشعععععور الفععععرد بععععالفخر والاعتععععزاز بالانتسععععاب إلععععى الععععوطن، 
 وبمسعلوليتو،  عن خدمتعو، والمشعاركة الفعالعة فعي حععل أزماتعو ومشعكلاتو، والحعرص عمعى معرفعة تعاريخ
 )0002 :61التراث. (القاضي، الوطن وتراثو والاعتزاز بذل  
) أن الانتماء الوطني يعني المواطنة والوطنيعة بكعل معا تحممعو معن 4991 :52ويرى (بخيت، 
حقوت وواجبات سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرىا، وأنو يتعمت حينما يسود لدى الفرد إحساس بأن 
ع في حاجعة ىعذا العدور، والإحسعاس بضعرورة المشعاركة فعي تفعاعلات لو دورا في المجتمع، وأن المجتم
 الواقع الإجتماعي المحيط بو، أو في صنع ىذا الواقع. 
 ) المظاىر التي تعبر عن الانتماء الوطني:2102 :901ويحدد (المدىون، 
 حب الوطن والاعتزاز بتاريخو والبعد عن كافة أشكال التطر . 
 ي الدفاع عن كرامة الوطن.ف التحمي بالمسئولية الوطنية 
 الجاىزية لأداء الواجب في الحفاظ عمى وطن ومن ومزدىر. 
 تقدير تضحيات الشيداء والأسرى والوفاء لنضالاتيم. 
 المشاركة في المقاءات والفعاليات لإحياء المناسبات الوطنية. 
 الانخراط في الأعمال التطوعية والخيرية لخدمة المجتمع. 
 ام وحماية ممتمكات الوطن.الحفاظ عمى المال الع 
 التصدي لمشائعات المغرضة والوقو  بحزم ضد من ييدد أمن الوطن. 
 الإخلاص والعمل الدلوب من أجل الوطن والتفاني في خدمتو. 
 حماية وحدة الوطن ورفض تجزئة وتمزيت النسيج الوطني. 
لأولى فينعا  علاقعة ويرى الباحثان ضرورة الاىتمام بتأصيل اليوية وتعميت الانتماء بالدرجة ا
تلازميعة وطيعدة بعين اليويعة والانتمعاء، حيععث يعمععل الانتمعاء عمعى توطيعد اليويععة التعي ت عد دليعل ومنبعع 
وجود الانتماء الذي يحدد بدوره درجة اليوية الثقافيعة ومعدى عمقيعا وتبمورىعا، وتتجسعد اليويعة والانتمعاء 
 في صورة الوطنية والولاء. 
الاطععار النظععري لمدراسععة أن الإ ععلام بمختمعع  وسععائمو يقععوم ويسععتخمص الباحثععان مععن خععلال 
بمعالجة فكرية لقضايا المواطنة، ولو أىمية بالغة في تعزيز المواطنة وحمايعة اليويعة الوطنيعة ومقاومعة 
كل المعلامرات التعي تيعد  إلعى النيعل معن وحعدة العوطن؛ وىنعا تظيعر الحاجعة لسياسعة اتصعالية متحعررة 
اء دور ميعم فعي التعبيعر  عن النعاس، ونظعرًا ليعذا التقعدم الكبيعر فعي تكنولوجيعا معن القيععود قعادرة عمعى أد
 الأقمار الصناعية وعصر السموات المفتوحة وزمن الانترنت الذي تجاوز كل الحدود والقيود.
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كمعا يعتمعد الخطعاب الإعلامعي التو عوي عمعى ضعرورة الالتعزام  بقوا عد حريعة التعبيعر، وتجنعب 
ي تثيععععر الفتنععععة وتسععععيء إلععععى الأطععععرا  الفمسععععطينية، والامتنععععاع  ععععن بععععث اسععععتخدام المصععععطمحات التعععع
التصععريحات السععمبية التععي تعمععل عمععى  تمععزت النسععيج الوطني،و ععدم التحععريض أو الإسععاءة ل خععرين 
 واحترام وتقبل الآراء المتنوعة في إطار من التعددية والموضوعية الحياد.
 العوطن وتحميعو معن الأخطعار المحدقعة بعو،ويعمل عمى تعزيز القعيم الوطنيعة التعي تجسعد حعب 
يمكن للإعلام وقتيا أن يسيم في التخفي  من حدة الانقسام الفمسطيني العذي ألحعت الضعرر بعالمجتمع 
 وبالقضية الفمسطينية.
 الدراسات السابقة:
). بعنوان: تأثير وسائل الإعلام الرسمية عمى تعزيز اليوية الوطنية 6116. دراسة (المصري، 1
 حالو دراسية. –ينية .. "فضائية فمسطين الفمسط
ىدفت الدراسة إلى محاولة الوقو  عمى مدى ودرجة تأثير وسائل الإعلام الرسمية عمى 
تعزيز اليوية الوطنية الفمسطينية متمفزيون فمسطين حالة دراسيةم من وجية نظر طمبة الجامعات 
صفي التحميمي والمنيج التاريخي في الفمسطينية في الضفة الغربية، واتبعت الدراسة المنيج الو 
التعرض لنشأة وسائل الإعلام الفمسطينية، واستخدمت الاستبانة كأداة لموصول إلى نتائج الدراسة 
حيث تم توزيعيا عمى عينة طبقية عشوائية ممثمة لعدد من طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة 
 ) طالب وطالبة.005الغربية، بمغت (
 التي توصمت ليا الدراسة:من أىم النتائج 
 إن وسائل الإعلام الرسمية تلثر بدرجة متوسطة عمى تعزيز اليوية الوطنية الفمسطينية. 
وجود فروت ذات دلالة إحصائية من حيث تأثير وسائل الإعلام الرسمية عمى تعزيز  
 اليوية الفمسطينية من وجية نظر الطمبة تعزى لمتغير (الجنس، الجامعة).
). بعنوان: اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحو دور 5116و زعنونة، . دراسة (أب6
 الفضائيات الفمسطينية في تعزيز قيم التربية الوطنية لدييم. 
ىدفت إلى التعر  عمى وراء طمبة جامعة الأقصى نحو الدور الذي تقوم بو الفضائيات 
حت الدراسات الوصفية التي تعمل عمى الفمسطينية في تعزيز قيم التربية الوطنية وتندرج الدراسة ت
وص  الظاىرة محل الدراسة وذب  باستخدام المنيج المسحي، حيث اعتمدت عمى أداة الاستبيان 
) طالب وطالبة من طلاب جامعة الأقصى 005لجمع المعمومات والتي طبقت عمى عينة قواميا (
 في قطاع غزة.
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 من أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
لفضائيات الفمسطينية تساىم في ترسيخ مفاىيم التربية الوطنية في نفوس طمبة إن ا 
 %).69الجامعات بنسبة (
إن دور الفضائيات الفمسطينية يفوت دور المناىج التعميمية في ترسيخ قيم التربية الوطنية،  
 %).59بنسبة (
 طنة.وعي طلاب الجامعة ببعض قيم الموا ). بعنوان:5116. دراسة الشرقاوي (3
ىدفت الدراسة إلى الوقو  عمى مستوى وعي طلاب التعميم الجامعي بقيم المواطنة مثل قيمة 
حب الوطن، والانتماء، الولاء، الحرية، المشاركة السياسية، وكعذل  الوقعو  عمعى الفعروت بعين الطمبعة، 
ب، فععي  و عععييم بقعععيم المواطنععة معععن حيعععث التخصعععص، والجعععنس، ومكعععان الإقامععة، ومسعععتوى تعمعععيم الأ
ومستوى دخل الأسرة، وكذل  ىدفت إلعى وضعع رليعة مقترحعة لعدور التعمعيم الجعامعي فعي أنمعاء العوعي 
بقيم المواطنعة، وأىعم السعبل لتحقيعت ذلع ، واتب عت الدراسعة المعنيج الوصعفي وقعد اقتصعرت عمعى كميعات 
 الآداب والتربية والعموم والزراعة بجامعة الزقازيت.
 ا الدراسة:من أىم النتائج التي توصمت لي
 وعي الطمبة بقيمة حب الوطن، والولاء والانتماء لوطنيم. 
 وعي طلاب الجامعة بقيمة الحرية، والجماعية. 
وجععود فععروت فععي قيمعة الجماعيععة لصععالح الإنعاث، حيععث تبععين أنيعم أكثععر اىتمامععا بالانععدماج  
 والعمل الجماعي.
ر اسعتقلاًلا، ويرفضعون أنيعم أكثعوجود فروت في قيمة المشاركة لصالح طلاب الريع  حيعث  
 التغيير.
. بعنوان: دور برامج التميفزيون الفمسطيني في تنمية الثقافة 4002(. دراسة (أبو شمالة، 4
 السياسية من منظور طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظة قطاع غزة.
ج ىدفت الدراسة إلى الكش  عن الموضوعات والقضايا السياسية التعي يتناوليعا كعل برنام
من برامج التميفزيون الفمسطيني، وتوصي  مدى قدرة التميفزيون الفمعسطيني عمعى تنمية الثقافة 
 السياسية من منظور طمبة الجامعات الفمسطينية، واتبع الباحث المنيج الوصفي. 
 ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة: 
ين في تنمية الثقافعة السياسية لدى يوجد فروت دالة إحصائيًا في دور البرامج تميفزيون فمسط 
 طمبة الجامعات الفمسطينية ترجع إلعى متغير جعنس الطمبعة ولعصالح الطالبات.
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في دور برامج تمفزيون فمسطين في تنمية الثقافة السياسية  ةيوجد فروت ذات دلالة إحصائي 
ولصالح طمبة  لدي طمبة الجامعات الفمسطينية ترجع إلى نوع الجامعة (الإسلامية_الأزىر)
 جامعة الأزىر، وبين (الإسلامية_الأقصى) لصالح طمبة جامعة الأقصى.
). بعنوان : علاقة الممارسات الإعلامية بثقافة المواطنة 6102 ,gnohC. دراسة شتونج (5
 والسموك المدني.
ركزت ىذه الدراسة عمى علاقة الممارسات الإعلامية بثقافة المواطنة والسمو  المدني. 
دلت الدراسة إلى أن عدد من الأبحاث والدراسات التي تابعت أثر المواطنة ومجاليا التربوي إلى واست
 وجود ضع  في منياج المواطنة الجامعي الذي يعمل عمى التنشيط المجتمعي.
 ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة: 
 التربية المدنية وفي مختم  قضايا المشاركة المدنية. إن وسائل الإعلام تلثر في  
إن إلمام ومعرفة الطمبة الصينيين بالمواطنة جاء من خلال نوافذ التسمية التي تعرض عبر  
 البرامج التمفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي والأفلام.
ميارات  استخدام الإعلام في تعميم وتطوير). بعنوان: )8002 ,kesaM. دراسة ماسك 6
 المواطنة.
أىميععة اسععتخدام الإ علام فععي تعمععيم وتطععوير ميععارات المواطنععة ىعدفت الدراسععة إلععى الت عر  ب
بشكل ف عال وحكعيم معن خعلال تطبيعت العديعد معن الممارسعات التعميميعة تتعمعت بمواضعيع المواطنعة  فعي 
 المنياج. 
 ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
يارات المواطنة تتزايد باستمرار، وىنا  العديعد معن الجوانعب لتعمعيم قوة الإعلام في تطوير م 
المواطنعععععة ل طفعععععال معععععن خعععععلال وسعععععائل الإ عععععلام اسعععععتنادًا إلعععععى نظريعععععة التعمعععععيم بالوسعععععائل 
 الإعلامية(التعميم الإعلامي).
تحفيز الطلاب عمى التفكير بشكل نقدي حول المعمومات الواردة في رسالة وسعائل الإ علام  
 مارسة الملاحظة القصدية.من خلال م
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
قعيم المواطنعة والتعي تعتبعر جعزءًا معن التربيعة المدنيعة تلكد جميع الدراسات السابقة عمى دور  
في تزود الإنسان بمنظومة قيمية وسموكية تعينعو عمعى تحسعين جعودة حياتعو وتنميعة مجتم عو 
نبعععذ التعصععب والعنعع ، ويتبنععى ثقافععة الحععوار مععن خععلال تكععوين إنسععان يحتععرم التعدديععة، وي
 والتسامح المتبادل.
 اتبعت جميع الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي كمنيج مناسب لمدراسة. 
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 وجود قوة ملثرة للإعلام في تعزيز قيم المواطنة.تلكد معظم الدراسات السابقة عمى  
 ج المواطنة الجامعي.ضع  في منياالعديد من الدراسات التي تشير إلى وجود  
 استخدمت غالبية الدراسات الاستبانة كأداة لمدراسة لجمع البيانات. 
 كأداة لمدراسة. تحميل المضموناستخدمت بعض الدراسات  
 الإجراءات المنيجية لمدراسة
 أوًلا: منيج الدراسة
طبيت لاستخدامو في تمنيج المسح الإعلامي، قام الباحثان في إطار فكرة الدراسة بتحديد 
بأنو: مأحد الأشكال الخاصة بجمع المعمومات عن حالة الأفراد  المنيج المسحيالدراسة، ويعر  
: مأنو جيد عممي منظم لمحصول عمى -أيضا ً–وسموكيم وا  دراكيم ومشاعرىم واتجاىاتيمم. ويعر  
 )0002:51(العبد،  معمومات أو أوصا  عن الظاىرة أو الظواىر محل الدراسةم.
 مع الدراسااةثانيًا: مجت
يتمثل مجتمع الدراسة من جميع طلاب وطالبات تخصص الإعلام في الجامعات والكميات 
) طالب وطالبة حسب إحصائيات صادرة عن 5973الفمسطينية بقطاع غزة، والبالغ عددىم (
 الجامعات، والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجامعة.
 الدراسة حسب الجامعةتوزيع أفراد مجتمع : )1جدول (
 النسبة المئوية العدد الجامعة
 %7.42 839 جامعة الأزىر
 %9.31 725 الجامعة الإسلامية
 %6.52 279 جامعة الأقصى
 %12 797 جامعة فمسطين
 %01 973 جامعة غزة
 %8.4 281 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية
 %111 5973 المجموع
 ثالثًا:عينة الدراسااة
) من طلاب وطالبات تخصص الاعلام في الجامعات 777ختيار عينة مكونة من (تم ا
والكميات الفمسطينية بقطاع غزة، وتم اختيارىم بطريقة العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، والجدول 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة: )6جدول (
 النسبة المئوية العدد الجامعة
 %7.42 291 جامعة الأزىر
 %9.31 801 الجامعة الإسلامية
 %6.52 991 جامعة الأقصى
 %12 361 جامعة فمسطين
 %01 87 جامعة غزة
 %8.4 73 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية
 %111 777 المجموع
 
 أداة الدراسة:
ع الدراسة قام الباحثان بعد الاطلاع عمى الأدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضو 
) 91ببناء أداة دراسة موجية لطمبة الجامعات الفمسطينية والمتمثمة باستبانة من إعدادىم مكونة من (
 ) مجالات، والجدول التالي يوضح ذل :3فقرة موزعة عمى (
 فقرات الاستبانة موزعة عمى مجالاتيا بصورتيا الأولية: )3جدول (
 عدد الفقرات المجال م.
 7 تعزيز الانتماء الوطني لالأو 
 6 تعزيز المشاركة السياسية الثاني
 6 تعزيز الوحدة الوطنية الثالث
 91 المجموع
 إجراءات الصدق والثبات:
 أوًلا: إجراءات الصدق:
والذي يقصد بو أن تقيس الأداة ما صممت لقياسيا، وقد اتبع الباحثان الطعرت التاليعة لحسعاب 
 صدت الأداة.
 (الصدق الظاىري): صدق المحتوى .أ 
بيععد  التحقععت مععن صععدت المحتععوى (الصععدت الظععاىري) تعععم  ععرض الاسععتبانة ب عععد إ ععدادىا 
بصععورتيا الأوليععة عمععى مجمو ععة مععن الخبععراء التربععويين والمختصععين والأسععاتذة الجععامعيين فععي مجععال 
 التربية والإعلام، وذل  بيد  إبداء الرأي في:
 مدى وضوح وصياغة الفقرات. 
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 غوية لمفقرات.الصياغة الم 
 مدى انتماء وملائمة كل فقرة لممجال الذي تنتمي إليو. 
وقد أوصى السادة المحكمين بحذ  فقرة من فقرات المجال الأول، وحذ  فقرة من المجال 
الثاني، وحذ  فقرتين من المجال الثالث، وقام الباحثان بحذ  الفقرات بناء عمى توصيات 
لمغوية، لتصبح الاستبانة بصورتيا الأولية بعد التحكيم مكونة من المحكمين وا  جراء كافة التعديلات ا
 ) مجالات.3) فقرة موزعة عمى (51(
 صدق الاتساق الداخمي: .ب 
قام الباحثان بحساب معاملات الارتباط لبيرسون بين درجات كل مجال من مجالات 
) طالبًا 03عية مكونة من (الاستبانة الثلاثة والدرجة الكمية للاستبانة بعد تطبيقيا عمى عينة استطلا
 وطالبة من مجتمع الدراسة، والجدول الآتي يوضح ذل :
 معاملات الارتباط لبيرسون بين درجات كل مجال من مجالات الاستبانة : )4جدول (
 الثلاثة والدرجة الكمية للاستبانة
 معاملالارتباط المجال م.
 219.0** تعزيز الانتماء الوطني. الأول
 398.0** المشاركة السياسية. تعزيز الثاني
 119.0** تعزيز الوحدة الوطنية. الثالث
 )  10.0 ≤α** تشير إلى أن مستوى الدلالة الإحصائية عند (
 )50.0 ≤α* تشير إلى أن مستوى الدلالة الإحصائية (
م ععاملات الارتبععاط بععين درجععة كععل مجععال مععن مجععالات يتضااح ماان الجاادول السااابق أن 
)، وىععععي قععععيم ارتباطيععععو 219.0 -298.0جععععة الكميععععة للاسععععتبانة تتععععراوح مععععا بععععين (الاسععععتبانة مععععع الدر 
 عالية،مما يجعل الباحثان مطمئنان عمى أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدت.
ويقصعد بثبعات أداة القيعاس أن يعطعي النتعائج نفسعيا إذا أعيعد تطبيعت الاسعتبانة ثانياًا: إجاراءات الثباات:
 نفس الظرو ، وقد اتبع الباحثان الطرت التالية لحساب ثبات الأداة.عمى نفس العينة في 
 طريقة التجزئة النصفية -أ 
قام الباحثان بحساب معاملات الارتباط لكل مجال من مجالات الاستبانة الثلاثة وللاستبانة 
 ) طالبا ً03ككل، ثم قام بحساب معاملات الثبات ليا بعد تطبيقيا عمى عينة استطلاعية مكونة من (
  وطالبة من مجتمع الدراسة، والجدول التالي يوضح ذل :
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 معاملات الثبات بالتجزئة النصفية لكل مجال من محاور الاستبانة الستة وللاستبانة ككل: )5جدول (
 معامل الثبات معامل الارتباط المجال م.
 009.0 218.0** تعزيز الانتماء الوطني. الأول
 509.0 458.0** سية.تعزيز المشاركة السيا الثاني
 139.0 698.0** تعزيز الوحدة الوطنية. الثالث
 249.0 098.0** الاستبانة ككل
 
معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحاور الاستبانة  يتضح من الجدول السابق أن
ة ) وىي معاملات ثبات مرتفعة، أما معامل الثبات لمدرجة الكمي139.0-009.0تراوحت ما بين (
) وىو قيمة مرتفعة يطمئن ليا الباحثان، مما يجعل الباحثان مطمئنان عمى 249.0للاستبانة فبمغ (
 أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدت.
 ):ahplA hcabnorCمعامل ألفا كرونباخ ( -ب 
قام الباحثان بحساب معامل الثبات لكل مجال من محاور الاستبانة عمى حدا، ثم قام 
 ثبات الاستبانة ككل، والجدول التالي يوضح ذل : بحساب معامل
 لكل مجال من محاور الاستبانة قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ :)6جدول (
 الستة وللاستبانة ككل 
 معامل ألفا كرونباخ المجال م.
 319.0 تعزيز الانتماء الوطني. الأول
 619.0 تعزيز المشاركة السياسية. الثاني
 939.0 دة الوطنية.تعزيز الوح الثالث
 079.0 الاستبانة ككل
)، مما 939.0 – 319.0قيم معامل الثبات تراوحت ما بين (يتضح من الجدول السابق 
يدفع إلى الحكم بأن معامل ألفا المرتفع يدلل عمى مستوى تجانس المواق ، كما تعكس القاسم 
، وبالتالي صدت محتوى عاٍل، المشتر  بينيا لكل بعد، وتعكس شمول الفقرات لممحتوى بشكل جيد
)، وىو دليل عمى 079.0أما معامل الثبات المحسوب لمدرجة الكمية للاستبانة فيشير إلى أنو مرتفع (
 مدى تجانس الفقرات مع بعضيا وتمتعيا بثبات عاٍل للاستبانة.
يا تفي مما سبت أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة مناسبة من الصدت والثبات، وأنويستنتج الباحثان 
بأغراض الدراسة، وبذل  تصبح الاستبانة بصورتيا النيائية جاىزة لمتطبيت عمى عينة الدراسة 
 الأصمية، والجدول الآتي يوضح الاستبانة بصورتيا النيائية.
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 فقرات الاستبانة موزعة عمى مجالاتيا بصورتيا النيائية: )7جدول (
 عدد الفقرات المجال م.
 7 لوطني.تعزيز الانتماء ا الأول
 6 تعزيز المشاركة السياسية. الثاني
 6 تعزيز الوحدة الوطنية. الثالث
 91 المجموع
 
 الخطوات الإجرائية لمدراسة : 
 قام الباحثان باتباع الخطوات الآتية :
 الاطلاع عمى الأدب التربوي والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. 
 بالاستبانة في صورتيا الأولية.إعداد أداة الدراسة المتمثمة  
عرض ىذه الاستبانة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين، وأساتذة الجامعات  
 وتعديميا حسب ورائيم.
 تطبيت الاستبانة عمى عينة استطلاعية. 
 التحقت من صدت وثبات الاستبانة. 
 إعداد الاستبانة في صورتيا النيائية . 
 عمى العينة التي تمثل مجتمع الدراسة الأصمي . تطبيت الاستبانة بصورتيا النيائية 
 تحميل البيانات والوصول إلى النتائج وتفسيرىا والخروج بالتوصيات المناسبة. 
 المعالجات الإحصائية المستخدمة:
اسعععتخدم الباحثععان فععي التحميعععل الإحصععائي برنععامج الحزمعععة الإحصععائية لمعمععوم الاجتماعيعععة 
 )SSPS – secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS(
 معامل ارتباط بيرسون لإيجاد صدت الاتسات الداخمي للاستبانة.  
 معامل ارتباط سبيرمان براون وجتمان، ومعامل ألفا كروبناخ لمتأكد من ثبات الاستبانة. 
 المتوسط الحسابي والانحرا  المعياري والأوزان النسبية. 
 ت ذات الدلالة الإحصائية لمتغير الجنس.لعينتين مستقمتين لإيجاد الفرو  )tset.T(اختبار 
) لإيجعععاد الفعععروت ذات الدلالعععة AVONA yaw enOاختبعععار تحميعععل التبعععاين الأحعععادي ( 
 الإحصائية تبعًا لمتغير الجامعة.
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 نتائج الدراسة وتفسيرىا:
والذي ينص عمى: مما درجة تقدير طمبة الجامعات  للإجابة عن سؤال الدراسة الأول 
 ر القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظرىم؟مالفمسطينية لدو 
وللإجابة عن السلال الأول قام الباحث بحساب كل من المتوسطات الحسابية والانحرافات  
 المعيارية والأوزان النسبية لمجالات الاستبانة الثلاثة، وللاستبانة ككل كما يأتي: 
متوسط  والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيب لدور القنوات قام الباحثان بحساب ال أوًلا:
الفضائية الفمسطينية في مجال الدراسة الأول (تعزيز الانتماء الوطني) من وجية نظر طمبة 
 الجامعات الفمسطينية تخصص الإعلام، والجدول ال تي يوضح ذل :
 نسبي والترتيب لفقرات الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن ال: )8جدول (










ذطهى انفضائٍاخ انفهططٍنٍح فً غرش انمٍى انىطنٍح 
 وضثم انذفاع عن انىطن.
 الأول %8.28 58.0 41.4
 .2
نحركح ذثرز انفضائٍاخ انفهططٍنٍح نضالاخ ا
 انىطنٍح الأضٍرج.
 انثانً %8.18 38.0 90.4
 .3
ذخصص انفضائٍاخ انفهططٍنٍح فً ترايجها 
 يطاحح كافٍح نهحذٌس عن انشهذاء وانجرحى.
 انراتع %5.18 09.0 70.4
 .4
ذثرز انفضائٍاخ انفهططٍنٍح أهًٍح ذمذٌر ريىز 
 انطٍادج انىطنٍح وينها "انعهى" و"اننشٍذ انىطنً".
 انطادش %9.57 50.1 97.3
 .5
ذعسز انفضائٍاخ انفهططٍنٍح انروح انًعنىٌح 
والاضرعذاد نهمرال دفاعا ًعن انىطن فً أولاخ 
 انحروب والأزياخ.
 انثانس %6.18 29.0 80.4
 .6
ذثرز انفضائٍاخ انفهططٍنٍح دور انشخصٍاخ 
انفاعهح وانرائذج فً إنجازاذها وعطائها نهًطٍرج 
 انىطنٍح وخذيح انىطن.
 انخايص %3.97 09.0 79.3
 يتضح من الجدول السابق: 
جاءت جميع فقرات المجال الأول (تعزيز الانتماء الوطني) لدور القنوات الفضائية 
الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الإعلام بالجامعات الفمسطينية بوزن نسبي 
 قرات.%)، أي بدرجة مرتفعة لجميع الف8.28 -%3.97محصور بين (
جاءت الفقرة الأولى والتي تنص عمى متسيم الفضائيات الفمسطينية في غرس  أعمى فقرة: 
 %)، أي بدرجة مرتفعة.8.28القيم الوطنية وسبل الدفاع عن الوطنم في المرتبة الأولى بوزن نسبي (
ر جاءت الفقرة الرابعة والتي تنص عمى متبرز الفضائيات الفمسطينية أىمية تقدي أدنى فقرة: 
%)، 9.57رموز السيادة الوطنية ومنيا (مالعممم) و(مالنشيد الوطنيم) في المرتبة الأخيرة بوزن نسبي (
 أي بدرجة مرتفعة.
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إلى اىتمام الفضائيات الفمسطينية في بث ما يجري من أحداث  ويعزو الباحثان ذلك
ير في ظل العدوان ومواجيات بين الشبان الفمسطينيين وجيش الاحتلال، والتركيز عمييا بشكل كب
الإسرائيمي المستمر عمى شعبنا، كما أن غالبية البرامج التي تبثيا الفضائيات الفمسطينية تركز عمى 
 حب الوطن والتضحية من أجمو. 
%) من 2.69) التي بينت أن (5102مع دراسة (أبو زعنونة،  وتتفق ىذه النتيجة
خ حب الوطن عند الطمبة الجامعيين، وأن الطمبة المبحوثين وافقوا عمى أن الفضائيات الفمسطينية ترس
%) عمى أن الفضائيات الفمسطينية ترسخ الولاء والانتماء لموطن عند الشباب 9.79وافقوا بنسبة (
) التي أظيرت وعي الطمبة بقيمة حب الوطن، والولاء والانتماء 5002الجامعي، ودراسة (الشرقاوي، 
 لوطنيم.
المتوسط  والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيب لدور القنوات قام الباحثان بحساب  ثانيًا:
الفضائية الفمسطينية في مجال الدراسة الثاني (تعزيز المشاركة السياسية) من وجية نظر طمبة 
 يوضح ذل : الآتيالجامعات الفمسطينية تخصص الإعلام، والجدول 
 ن النسبي والترتيب لفقرات الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوز: )9جدول (










ذثٍن انفضائٍاخ انفهططٍنٍح أهًٍح يشاركح انفرد فً 
 إحٍاء انًناضثاخ انىطنٍح.
 الأول %9.97 98.0 00.4
 .2
نٍح يشاهذٌها نحى ذحفس انفضائٍاخ انفهططٍ
 انًشاركح فً انثرايج والأنشطح انرطىعٍح.
 انثانس %1.37 69.0 66.3
 .3
ذعًم انفضائٍاخ انفهططٍنٍح عهى زٌادج وعً انفرد 
وذطىٌر لذرذه عهى ذحهٍم انمضاٌا انطٍاضٍح 
 وفهًها.
 انراتع %8.27 30.1 46.3
 .4
ذطهى انفضائٍاخ انفهططٍنٍح فً رفع انىعً 
 اٌا انفهططٍنٍح وانعرتٍح وانذونٍح.انطٍاضً تانمض
 انثانً %6.57 00.1 87.3
 .5
ذطهى انفضائٍاخ انفهططٍنٍح فً ذشكٍم وعً 
ضٍاضً يطرنٍر ٌؤدي إنى يشاركح ضٍاضٍح فاعهح 
 ذعثر عن انطٍادج انشعثٍح.
 انخايص %96 70.1 54.3
 يتضح من الجدول السابق: 
ركة السياسية) لدور القنوات الفضائية جاءت جميع فقرات المجال الثاني (تعزيز المشا 
الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الإعلام بالجامعات الفمسطينية بوزن نسبي 
 مرتفعة) لجميع الفقرات. -%)، أي بدرجة محصورة بين (متوسطة9.97 -%96محصور بين (
 دور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة
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ئيات الفمسطينية أىمية مشاركة جاءت الفقرة الأولى والتي تنص عمى متبين الفضا أعمى فقرة: 
%)، أي 9.97الفرد في إحياء المناسبات الوطنيةم، جاءت في المرتبة الأولى بوزن نسبي (
 بدرجة مرتفعة.
جاءت الفقرة الخامسة والتي تنص عمى متسيم الفضائيات الفمسطينية في تشكيل وعي  أدنى فقرة: 
ن السيادة الشعبيةم في المرتبة الأخيرة سياسي مستنير يلدي إلى مشاركة سياسية فاعمة تعبر ع
 %)، أي بدرجة متوسطة.96بوزن نسبي (
إلى اىتمام الفضائيات الفمسطينية ومنيا القنوات الحزبية وحرصيا الشديد  يعزو الباحثان ذلك
لحشد الجماىير، ودعوتيا لممشاركة في فعالياتيا المتعددة لإظيار قوتيا، وتأكيد حضورىا في الشارع 
يني، وكذل  فان إحياء المناسبات الوطنية تسيم في إنعاش ذاكرة الشعب الفمسطيني، والحفاظ الفمسط
 عمى ىويتو الوطنية، ولدى الجميور رغبة شديدة في الاقبال عمى إحيائيا.
أن الوعي السياسي أمر ضروري لتعزيز الديمقراطية ويمثل المرحمة الأولى  ويرى الباحثان
ية. ونشير إلى أن تدني الوزن النسبي لدور الفضائيات في تشكيل الوعي من مراحل المشاركة السياس
السياسي نوعا ما يبين أن بعض الفضائيات تفتقد في بعض الأحيان لعمل إعلامي مخطط ومنظم 
 ييتم برفع درجة الوعي بسبل المشاركة السياسية وأىميتيا.
ن دور وسائل الإعلام في ) التي أظيرت أ2102مع دراسة (العزيزي،  وتتفق ىذه النتيجة
تشكيل الوعي السياسي لمشباب الجامعي (عينة الدراسة) كان ضعيفا جدا، عمى الرغم من ارتفاع 
 ).27%معدل حجم اعتماد الشباب الجامعي عمى وسائل الإعلام (
قام الباحثان بحساب المتوسط  والانحرا  المعياري والوزن النسبي، والترتيب لدور القنوات  ثالثًا:
الفضائية الفمسطينية في مجال الدراسة الثالث (تعزيز الوحدة الوطنية) من وجية نظر طمبة الجامعات 
 الفمسطينية تخصص الإعلام، والجدول الآتي يوضح ذل :
 الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات :)11جدول (










 الانمطاو إنهاء جهىد انفهططٍنٍح انفضائٍاخ ذذعى
 انىطنٍح انًصانحح وذحمٍك انىحذج واضرعادج
 .انشايهح
 انثانس %1.97 90.1 59.3
 .2
 عهى ترايجها فً انفهططٍنٍح انفضائٍاخ ذؤكذ
 انًصهحح عهى انىطنٍح انًصهحح ذغهٍة ضرورج
 .انحستٍح
 انراتع %3.27 41.1 26.3
 .3
 جٍالالأ وذثمٍف ترىعٍح انفهططٍنٍح انفضائٍاخ ذهرى
 انهىٌح عهى نهحفاظ انشعثً تانرراز انصاعذج
 .انفهططٍنٍح انىطنٍح
 انثانً %4.97 49.0 79.3
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 .4
 عهى ترايجها فً انفهططٍنٍح انفضائٍاخ ذؤكذ
 تانثىاتد انفهططٍنً انشعة ذًطك ضرورج
 .انىطنٍح وانحمىق
 الأول %1.48 58.0 12.4
 يتضح من الجدول السابق: 
ال الثالث (تعزيز الوحدة الوطنية) لدور القنوات الفضائية الفمسطينية في جاءت جميع فقرات المج 
تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الإعلام بالجامعات الفمسطينية بوزن نسبي محصور بين 
 %)، أي بدرجة مرتفعة لجميع الفقرات.1.48 -%3.27(
 عمى برامجيا في الفمسطينية ضائياتالف تلكد والتي تنص عمى م الرابعةالفقرة جاءت  :أعمى فقرة 
بوزن  ىالأول المرتبةجاءت في  ،م.الوطنية والحقوت بالثوابت الفمسطيني الشعب تمس  ضرورة
 %)، أي بدرجة مرتفعة.1.48نسبي (
 عمى برامجيا في الفمسطينية الفضائيات تلكد والتي تنص عمى م جاءت الفقرة الثانية أدنى فقرة: 
بوزن م في المرتبة الأخيرة الحزبية المصمحة عمى لوطنيةا المصمحة تغميب ضرورة
 %)، أي بدرجة مرتفعة.3.27نسبي(
في القضايا  لإعلام الفضائي الفمسطينيل الواضح ىتمامالاىذه النتيجة إلى  ويعزو الباحثان
لمقضايا  المستمرة اليومية الميدانية والمتابعة الإخباريةوالمستجدات  الأحداثوخر  ونقل ،الوطنية
 .  عزز تمس  الشعب الفمسطيني بالثوابت والحقوت الوطنيةتالتي  ودوليا ً وعربيا ً السياسية محميا ً
 بعيدا ً الفضائيات تيتم باستمرار في بث المواد الإعلامية التي تعزز النظرة الحزبيةبينما نجد 
  .المصمحة العامة عمى حساب المصالح الحزبيةوالمحايد الذي يقدم  ل الإعلامي الموضوعيعن العم
والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيب لدور القنوات قام الباحثان بحساب المتوسط  رابعًا:
الجامعات الفمسطينية تخصص الإعلام،  الفضائية الفمسطينية في الاستبانة ككل من وجية نظر طمبة
 والجدول الآتي يوضح ذل :









 الأول %5.08 20.2 20.4 المجال الأول: تعزيز الانتماء الوطني. .1
 الثالث %1.47 88.1 07.3 المجال الثاني: تعزيز المشاركة السياسية. .2
 الثاني %7.87 19.1 49.3 المجال الثالث: تعزيز الوحدة الوطنية. .3
 - %7.77 54.6 98.3 الاستبانة ككل .4
 يتضح من الجدول السابق: 
 دور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة
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طينية في تعزيز قيم المواطنة جاءت جميع مجالات الاستبانة لدور القنوات الفضائية الفمس
 -%1.47من وجية نظر طمبة الإعلام بالجامعات الفمسطينية بوزن نسبي محصور بين (
 %)، أي بدرجة مرتفعة لجميع المجالات.5.08
جاء المجال الأول (تعزيز الانتماء الوطني) في المرتبة الأولى بوزن نسبي  أعمى مجال: 
 %)، أي بدرجة مرتفعة.5.08(
جاء المجال الثاني (تعزيز المشاركة السياسية) في المرتبة الأخيرة بوزن  ل:أدنى مجا 
 %)، أي بدرجة مرتفعة.3.27نسبي(
أن الفضائيات الفمسطينية تيتم بشكل واسع في بث البرامج، والمواد  ويعزو الباحثان ىذه النتيجة
والوحدة الوطنية والمشاركة السياسية الإعلامية التي تعزز قيم المواطنة المتمثمة في قيم الانتماء الوطني، 
وخصوصًا وأن فترة إجراء الدراسة سادت فييا أجواء إيجابية تيد  إلى تحقيت المصالحة وتعزيز الوحدة 
 الوطنية وا  نياء الانقسام. 
) التي بينت أن قوة الإعلام في تطوير 8002 ,kesaMوتتفت ىذه النتيجة مع دراسة ماس  (
) التي أظيرت أن للإعلام 6002باستمرار. وكذل  تتفت مع دراسة (أبو فودة،  ميارات المواطنة تتزايد
التربوي القدرة عمى بث القيم الوطنية بين الطمبة الجامعيين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة بنسبة 
ثر ) التي بينت أن وسائل الإعلام الرسمية تل 6102%). كما وتتفت_أيضًا_ مع دراسة (المصري، 8777(
) التي 5102بدرجة متوسطة عمى تعزيز اليوية الوطنية الفمسطينية. وأيضا تتفت مع دراسة (أبو زعنونة، 
أظيرت أن دور الفضائيات الفمسطينية يفوت دور المناىج التعميمية في ترسيخ قيم التربية الوطنية، بنسبة 
 %).59(
فااروق ذات دلالااة  " ىاال توجاادوالععذي يععنص عمععى:  للإجابااة عاان سااؤال الدراسااة الثاااني
) بااين متوسااطات تقااديرات أفااراد العينااة لاادور القنااوات 50.0 ≤ αإحصااائية عنااد مسااتوى دلالااة (
الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعاات بمحافظاات غازة تعازى 
 لمتغيرات (الجنس، الجامعة)؟"
تععنص عمععى: ملا توجععد فععروت ذات دلالععة  واختبععار صععحة الفرضععية الأولععى المنبثقععة منععو والتععي
) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور القنوات الفضعائية 50.0 ≤ αإحصائية عند مستوى دلالة (
 الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغير الجنس (ذكر، أنثى)م.
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 أنثى) -) لممتغير النوع (ذكر tseT Tاختبار ( :)61جدول (
ت دلالععة إحصععائية عنععد مسععتوى دلالععة السععابت أنععو لا يوجععد فععروت ذا يتضااح ماان الجاادول
 ) للاستبانة ككل تعزى لمتغير النوع (ذكر، أنثى).50.0(
يعزو الباحثان ذل  إلى تقارب درجة الاىتمام والمتابعة لمفضائيات الفمسطينية، وقد يكون 
عدم وجود فروت دالة إحصائيا ملشر ضع  في درجة التفاعل مع ما يتم عرضو عمى الفضائيات 
 ية حيث إنيا لم تشكل أثرا في درجة التقدير سواء لمذكور أو الإناث. الفمسطين
) التي أشارت لوجود فروت دالة إحصائيًا في 4002وتختم  النتيجة مع دراسة (أبو شمالة، 
دور البرامج لتميفزيون فمسطين في تنمية الثقافعة السياسية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ترجع إلعى 
 بعة ولعصالح الطالبات.متغير جعنس الطم
) التي أظيرت وجود فروت ذات دلالة إحصائية من 6102وتختم  مع دراسة (المصري، 
حيث تأثير وسائل الإعلام الرسمية عمى تعزيز اليوية الفمسطينية من وجية نظر الطمبة تعزى لمتغير 
 (الجنس).
د فععروت ذات دلالععة اختبععار صععحة الفرضععية الأولععى المنبثقععة منععو والتععي تععنص عمععى: ملا توجعع
) بين متوسطات تقديرات أفعراد العينعة لعدور القنعوات الفضعائية 50.0 ≤αإحصائية عند مستوى دلالة (
الفمسعطينية فعي تعزيعز قعيم المواطنعة  ت عزى لمتغيعر الجام عة (الأزىعر، الإسعلامية، الأقصعى، فمسعطين، 
 غزة، الكمية الجامعية)م.
 الجدول الآتي يوضح ذل .) و AVONA yaW enOتم استخدام اختبار ( 
 يوضح نتائج اختبار الفروق في استجابة عينة الدراسة حول تعزيز: )31جدول (







 النتيجة giS tset-T المعياري
 84.0 %6.07 35.3 الأزىر
 =F
 590.5
 يوجد فروق 000.0
 44.0 %1.47 07.3 ميةالإسلا
 25.0 %9.17 06.3 الأقصى
 54.0 %0.37 56.3 فمسطين
 64.0 %1.77 68.3 غزة




 مستوى الدلالة قيمة "ت" المعياري
 الاستبانة ككل
 47.11 46.3 ذكر
 700.0
 غير دال عند مستوى
 76.9 46.3 أنثى )50.0(
 دور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة
 )656( 6، العدد 12، المجمد 8612غزة، سمسمة العموم الإنسانية -ة الأزىرمجمة جامع
 
الكمية الجامعية لمعموم 
 التطبيقية
 35.1 %4.67 66.3
، وتشير ىذه النتيجة 50.0) أقل من 000.0=giSيتضح من الجدول السابت أن قيمة قيمة (
ة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول تعزيز قيم المواطنة تعزى وجود فروت ذات دلال إلى
) لممقارنات البعدية لمعرفة اتجاه الفروت، وكانت DSLلمتغير الجامعة، حيث تم استخدام اختبار (
الفروت بين جامعة الأزىر والجامعات (الإسلامية، فمسطين، غزة،الكمية الجامعية) وكانت الفروت 
لأخرى (الإسلامية، فمسطين، غزة،الكمية الجامعية)، وكذل  أيضًا يوجد فروت ذات لصالح الجامعات ا
 دلالة إحصائية بين جامعتي الأقصى وفمسطين وجامعة غزة وكانت الفروت لصالح جامعة غزة.
ويشير الباحثان إلى أن ىذه النتيجة أظيرت أن متغير الجامعة لو أثر عمى درجة تقدير أفراد 
ائيات في تعزيز المواطنة حيث إن كميات الإعلام في الجامعات (الإسلامية، العينة لدور الفض
فمسطين، غزة،الكمية الجامعية)، يتابعون قنوات فضائية متعددة يغمب عمييا مواق  تتفت مع 
اتجاىاتيم الحزبية المتنوعة، وىذا لو دور وتأثير في درجة تقديرىم لدور الفضائيات في تعزيز 
عون أكثر من قناة ذات التوجيات الإسلامية والوطنية، أما طمبة الإعلام في جامعة المواطنة فيم يتاب
الأزىر معظميم منتمون لحركة فتح وجل تركيزىم عمى قنوات محددة مثل قناة فمسطين الفضائية 
وقناة الكوفية ما أثر عمى درجة تقديرىم، فتعدد الفضائيات التي يتابعيا أفراد من عينة الدراسة في 
امعات التي جاءت الفروت لصالحيا جعمتيم يكونون وراء أفضل حول دور ىذه القنوات في تعزيز الج
) التي أظيرت وجود فروت ذات دلالة إحصائيًا 4002المواطنة، وىذه النتيجة تتفت مع  (أبو شمالة، 
ترجع إلى  في دور برامج تمفزيون فمسطين في تنمية الثقافة السياسية لدي طمبة الجامعات الفمسطينية
) التي أظيرت وجود فروت ذات دلالة 6102نوع الجامعة، وكذل  تتفت مع دراسة (المصري، 
إحصائية من حيث تأثير وسائل الإعلام الرسمية عمى تعزيز اليوية الفمسطينية من وجية نظر الطمبة 
 ).تعزى لمتغير (الجامعة
 ممخص نتائج الدراسة:
ة في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الإعلام تسيم القنوات الفضائية الفمسطيني. 1
 %) وىي درجة مرتفعة لجميع المجالات وفقا لما يأتي:7.77بالجامعات الفمسطينية بوزن نسبي (
 %)، 5.08المجال الأول (تعزيز الانتماء الوطني) في المرتبة الأولى بوزن نسبي ( 
 %)، 7.87الثانية بوزن نسبي ( المجال الثالث (تعزيز الوحدة الوطنية) في المرتبة 
 %).3.27المجال الثاني (تعزيز المشاركة السياسية) جاء في المرتبة الأخيرة بوزن نسبي( 
) للاستبانة ككل تعزى لمتغير  50.0لا يوجد فروت ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( 2.
 النوع (ذكر، أنثى).
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ينة الدراسة حول تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغير وجود فروت ذات دلالة إحصائية في استجابة ع .3
الجامعة، وكانت الفروت بين جامعة الأزىر والجامعات (الإسلامية، وفمسطين، وغزة، الكمية 
الجامعية) وكانت الفروت لصالح الجامعات الأخرى (الإسلامية، وفمسطين، وغزة، الكمية الجامعية)، 
ئية بين جامعتي الأقصى وفمسطين وجامعة غزة وكانت وكذل  أيضًا يوجد فروت ذات دلالة إحصا
 الفروت لصالح جامعة غزة.
 
 توصيات الدراسة:
 توصى ىذه الدراسة بناء عمى نتائجيا بالتوصيات الآتية:
ضرورة الاستفادة من الفضائيات الفمسطينية بشكل أفضل؛ لدورىا المحوري في تعزيز القعيم  .1
 وغرس المفاىيم الإيجابية.
 تزام من قبل وسائل الإعلام بالمينية التامة للإعلاميين.ضرورة الال .2
 ضرورة إنتاج مواد إعلامية تعنى بتعزيز المواطنة والاىتمام بالرموز الوطنية الفمسطينية. .3
العمععل عمععى خمععت بيئععة تشععريعية تضععمن الحريععات الإعلاميععة ي ععر  فييععا الإعلامععي حقوقععو  .4
 وواجباتو، والمباح والمعاقب عميو.
 تمام بتعزيز اليوية الفمسطينية والانتماء الوطني من خلال البرامج المقدمة.ضرورة الاى .5
 التزام الفضائيات الفمسطينية والعاممين بيا بأخلاقيات المينة. .6
 المصادر والمراجع:
). التربية المدنية. جامعة الدول العربية، الملتمر الثقافي الرابع، 0691أبو الفتوح، رضوان. ( -1
 .الثقافيةالقاىرة، الإدارة 
). اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية نحو دور الفضائيات 5102أبو زعنونة، بيجت. ( -2
الفمسطينية في تعزيز قيم التربية الوطنية لدييم. ورقة مقدمة ليوم دراسي بعنوان مالثقافة الواردة 
بالتعاون مع عبر الفضائيات العربية بين السمبيات والإيجابياتم، كمية الإعلام، جامعة الأقصى 
 .5102-5-91فرع فمسطين بالرابطة العربية لعموم الاتصال، الثلاثاء 
). دور برامج التميفزيون الفمسطيني في تنمية الثقافة السياسية من 4002أبو شمالة، أيمن. ( -3
منظور طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظة قطاع غزة. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية 
 الأقصى، غزة، فمسطين. التربية، جامعة
). دور الإعلام التربوي في تدعيم الانتماء الوطني لدى الطمبة 6002أبو فودة، محمد. ( -4
الجامعيين في محافظات غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم أصول التربية، كمية التربية، 
 جامعة الأزىر، غزة.
 دور القنوات الفضائية الفمسطينية في تعزيز قيم المواطنة من وجية نظر طمبة الجامعات بمحافظات غزة
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لضوابط النفسية لدى أطفال ). الانتماء لممدرسة وعلاقتو ببعض ا4991بخيت، حسين. ( -5
 المرحمة الابتدائية. رسالة ماجستير غير منشورة، القاىرة، جامعة عين شمس.
). المواطنة في القانون الدولي والشريعة 3102البييجي، إيناس. والمصري، يوس . ( -6
 الإسلامية. القاىرة، المركز القومي للإصدارات القانونية.
، القاىرة: 1). فنون الاتصال والإعلام المتخصص. ط9002الحديدي، منى. والمبان، شري . ( -7
 الدار المصرية المبنانية.
). دور الصحافة العمانية في تدعيم قيم المواطنة لدى الجميور 3102الحرممي، محمد. ( -8
العماني. رسالة ماجستير غير منشورة،قسم عموم الاتصال والإعلام، جامعة عين شمس، 
 القاىرة.
 ، عمان: دار المسيرة لمطباعة والنشر.1). الإعلام التربوي. ط1102ت. (الدليمي، عبد الراز  -9
). دراسععات تربويععة. منشععورات الييئععة العامععة السععورية لمكتععاب، دمشععت، 0102السععيد، محمععود. ( -01
 وزارة الثقافة.
. وعي طلاب الجامعة ببعض قيم المواطنة (دراسة ميدانية)، مجمة )5002( الشرقاوي، موسى. -11
 .311)، ص9عميم العالي، العدد(دراسات في الت
 ).الفضائيات العربية .. رلية نقدية. القاىرة: دار النيضة العربية.4002الشري ، سامي. ( -21
). أثر القنوات الفضائية في القيم الاجتماعية 3102الظاىر، عبد الله. والمعماري، عمي. ( -31
 ، الأردن: دار غيداء لمطباعة والنشر.1والسياسية. ط
، عمان: 1). الحوار الإعلامي .. برنامج تدريبي لتنمية مياراتو. ط0102ريم. (عبد العظيم،  -41
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.    
). الإعلام الاجتماعي. عمان، الأردن: دار اليازوري العممية لمنشر 4102عبد الفتاح، عمي. ( -51
 والتوزيع.
 ، القاىرة: دار الياني. 2علامية. ط). المنيج العممي في البحوث الإ0002العبد، عاط . ( -61
). دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي السياسي لمشباب اليمني، 2102العزيزي، وديع. ( -71
 دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات. جامعة صنعاء، اليمن.
، 1). التربية والتنمية بين ملشرات النظرية ومعايير الممارسة. ط6102عسا ، محمود. ( -81
 بة سمير منصور لمطباعة والنشر والتوزيع.فمسطين: مكت
مأثر الدراسة الميدانية لممواقع الأثرية عمى تنمية الانتماء الوطني  .)0002القاضي، أماني. ( -91
 لدى طلاب التربية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الإسكندرية،مصر.
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فمسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى دور الصحافة الإلكترونية ال). 2102المدىون، يحيى. ( -02
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم أصول التربية، كمية التربية،  طمبة الجامعات بمحافظة غزة.
 جامعة الأزىر، غزة، فمسطين.
. الفضاء العربي .. الفضائيات والانترنت والإعلان والنشر). 3002مراميو، فران   وخرون. ( -12
 دار قدمس لمنشر. ترجمة فردري  معتوت، دمشت:
تأثير وسائل الإعلام الرسمية عمى تعزيز اليوية الوطنية  ):6102المصري، رفيت. ( -22
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التخطيط الفمسطينية متمفزيون فمسطين .. حالة دراسيةم. 
 والتنمية السياسية، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.
. رلية جديدة لمواقع التخم  السياسي وغايات التنمية السياسية).0002ن، أحمد. (وىبا -32
 السياسي في العالم الثالث، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنشر.
 :المراجع الأجنبية
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